



HARMAWATI. 2014. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 6 Polewali Mandar Sulawesi Barat (dibimbing oleh, Jumadi Tangko dan Pattaufi)
. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pengelolaan pembiayaan pendidikan dan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di SMP Negeri 6 Polewali Sulawesi Barat, dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 6 Polewali Sulawesi Barat.
Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara beberapa variabel
Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 6 Polewali Mandar Sulawesi Barat menggunakan pola bottom up. Dengan pola ini maka diperlukan peran aktif unit kerja terkecil sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan, dalam penyusunan rencana pembiayaan untuk disusun dan diakomodir pada proses perencanaan pembiayaan pendidikan ditingkat pendidikan menengah. Dalam penetapan perencanaan pembiayaan mengacu kepada tiga pilar pembangunan pendidikan yakni: pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bangsa; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sedangkan faktor penghambat dan pendukung pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 6 Polewali Mandar Sulawesi Barat adalah untuk faktor penghambat yaitu alur atau proses pencairan dana yang cukup lama. Kemudian, untuk factor pendukung adalah tersedinya dana yang memadai dan tenaga kependidikan yang profesioanal. 
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